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系统使用了.NET、MapGIS 技术、SQL Server 数据库技术和 B/S技术等相关技术；




























MapGIS K9 basic farmland management information system is based on the 
delimitation of basic farmland "technical regulation" and "basic farmland database 
standard (TD/T1032 - 2011)" requirements, in accordance with the regulations of the 
state's basic farmland protection policy requirements, to the "basic farmland 
protection policy management network, information supervision means, socialization, 
data standardization" as the guidance, taking the basic farmland fine as the goal, to the 
second land survey of basic farmland above results and land use update database 
based on the overall planning, the basic farmland construction and supervision 
business as the core, the development of the basic farmland construction, supervision 
of professional software. At the same time, MapGIS K9 basic farmland management 
information system is MapGIS K9 Ministry of land and resources data center 
management platform business component plug-in, and MapGIS K9 all the data 
center, a picture of comprehensive supervision platform to realize the function of 
seamless integration and data sharing.The system includes the basic farmland  
construction and supervision of basic farmland two subsystems. 
In this paper, Based on MapGIS K9 basic farmland management information 
system as the research object, Mainly aimed at the Province city and county three 
levels of land and resources management departments of basic farmland management, 
Using the principle of the method of software engineering, research on the design and 
implementation of system. Firstly, the purpose and significance of the analysis, and 
analyses the current situation of land management information system at home and 
abroad at present, key technology of the system mainly used are introduced, the 
system uses.NET, MapGIS technology, SQL Server database technology and B/S 
technology; third, analysis of MapGIS K9 basic farmland management information 
system needs, the main demand for services and functions of the system are described 
in detail; fourth, design of the system software, including three aspects of the system 
architecture design, function module design and database design; finally, introduces 
the implementation and testing system, including the realization of the database 
module, the basic farmland monitoring module, data reporting module and system 
management module. 
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